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es représentations 
commémoratives
Pour nourrir la mémoire collective d’un peuple, il est néces-
saire de représenter de façon concrète les personnages, les 
événements et les institutions qui en constituent les repères 
les plus importants. C’est pour cette raison que nombre 
d’États et de villes se sont dotés de programmes commémora-
tifs et, pour quelques-uns, d’une politique de commémoration 
pour baliser les interventions publiques en ce sens. À  Québec, 
la Commission de la capitale nationale du Québec a défini 
une politique de commémoration qui vise à inscrire dans le 
paysage urbain de l’agglomération de la capitale des signes 
tangibles qui rappellent des éléments significatifs de son his-
toire et de la société québécoise dans son ensemble.
Le texte qui suit illustre deux volets de la commémora-
tion : les monuments et les noms de lieux. Pour prolonger de 
façon permanente des événements commémoratifs ou pour 
rappeler des personnages qu’on pourrait oublier, on a recours 
à des éléments de mobilier urbain tels que les monuments et 
les plaques commémoratives. Il y a également des interven-
tions commémoratives d’un autre ordre, comme l’attribution 
de noms évocateurs à des lieux tels que les voies de communi-
cation (rues, boulevards, avenues).
Les monuments et Les pLaques 
La méthodologie
Les cartes sont le résultat de l’analyse de deux inventaires 
constitués par la ville de Québec, celui du mobilier urbain 
commémoratif et celui des dénominations odonymiques. 
L’inventaire des monuments et des plaques commémoratives 
a été complété grâce à la documentation fournie par la 
Commission des champs de bataille nationaux, le ministère 
de la Défense nationale du Canada, le ministère du 
Patrimoine canadien, la Commission des biens culturels du 
Québec et le ministère de la Culture et des Communica tions 
du Québec ; un complément d’inventaire sur le terrain a été 
réalisé par la Commission de la capitale nationale du 
Québec. 
Le relevé se limite aux commémorations extérieures 
(n’incluant pas les commémorations à l’intérieur des édifices) 
dans les limites de la ville de Québec avant 1998. À l’intérieur 
de ces limites, 329 interventions commémoratives (66 monu-
ments, 24 statues et 239 plaques) signalent concrètement des 
éléments de la mémoire 
collective du peuple québé-
cois. Depuis 1998, d’autres monu-
ments ont été érigés, dont ceux de René 
Lévesque, de Jean Lesage et d’Adélard 
Godbout sur la colline parlementaire, et 
d’autres plaques ont été installées. 
Dans ce chapitre, les monuments et 
les statues sont traités ensemble, 
bien qu’on ait retenu dans l’inven-
taire la distinction faite par les 
Archives de la ville de Québec : 
un monument est une composi-
tion de mobilier urbain dans un 
environnement autonome, alors 
qu’une statue est une représenta-
t ion commémorative 
logée dans la structure 
d’un bâtiment. En fait, 
dans la ville de Québec, 
les 24 statues concernées 
par le présent relevé se 
trouvent toutes sur la façade 
de l’Hôtel du Parlement. 
Une analyse spécifique de 
cette façade est faite plus 
loin. 
De même, il est à 
noter que la commémoration 
des personnages et des évé-
nements est traitée ensem-
ble, dans les cartes thémati-
ques aussi bien que dans le 
texte, car les événements 
sont rarement l’objet principal de la commémoration. La 
présentation des personnages et des événements est suivie de 
celle des valeurs commémorées qui sont aussi représentées 
par une série de cartes. Ces valeurs diffèrent des thèmes 
relatifs aux personnages et aux événements en ce qu’elles 
témoignent de l’intention commémorative. Les thèmes et les 
valeurs se recoupent nécessairement, mais ils montrent en 
même temps des différences qui permettent de mieux carac-
tériser le corpus commémoratif de Québec. 
statue jacQues-marQuette.
Photographie Gabor Szilasi, Commission  
de la capitale nationale du Québec.
Jacques Marquette (1637-1675). Entré chez les jésuites à 17 ans,  
il arrive à Québec en 1666. Après 1669, il fonde des missions chez  
les Amérindiens de la région des Grands Lacs. Son œuvre maîtresse reste 
toutefois son expédition avec Louis Jolliet (1673) à la découverte de l’em-
bouchure du Mississippi. Ce bronze d’Alfred Laliberté est intégré à la 
façade de l’Hôtel du Parlement depuis 1921.
L
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La localisation de la commémoration
Comme l’illustrent clairement les figures 1 et 2, les interven-
tions commémoratives sont inégalement réparties dans la 
ville. La commémoration se limite à certains quartiers, avec 
une concentration de plus en plus forte à mesure qu’on se 
rapproche du Vieux-Québec. L’inégale répartition des monu-
ments et des plaques tient à plusieurs facteurs. D’abord, la 
localisation des signes commémoratifs est en général liée aux 
lieux d’activité des personnages ou des institutions commé-
morés, majoritairement situés dans les secteurs à fonction 
institutionnelle, c’est-à-dire au centre de la ville. De plus, il 
faut ajouter que les autorités cherchent aussi à installer des 
signes commémoratifs dans des lieux d’achalandage, afin 
d’atteindre un plus vaste public. Or, certains secteurs de la 
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figure 2
Note : les numéros renvoient à la liste des objets commémoratifs (Tableau 1).
Figure 1
Localisation des monuments et des plaques commémoratives de Québec
ville ont une vocation naturelle à attirer les visiteurs locaux 
ou étrangers, pour des raisons esthétiques, symboliques ou 
de simple accessibilité. Enfin, il existe ce qu’on pourrait 
appeler des « hauts lieux de la mémoire collective » comme le 
parc des Champs-de-Bataille ou la colline parlementaire, des 
lieux où la densité historique constitue une assise privilégiée 
pour des interventions commémoratives. C’est ce qui a 
amené la Commission de la capitale nationale du Québec à 
développer des programmes de commémoration pour les 
parterres de l’Hôtel du Parlement, la place de l’Assemblée-
Nationale, les niches extérieures de l’Hôtel du Parlement et 
la promenade des Premiers-Ministres.
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Figure 2
Localisation des monuments et des plaques commémoratives de Québec dans les quartiers  
Vieux-Québec–Haute-Ville, Vieux-Québec–Basse-Ville et Saint-Jean-Baptiste
No type titre index
1 	 Amérique-Française, Parc de l’
2 	 Amérique-Latine, Parc de l’
3 	 Amyot, Famille
4 	 Anciens Combattants, Cimetière des
5 	 Anse-au-Foulon
6 	 Arbre commémoratif
7 	 Arbre commémoratif
8  Arc, Jeanne d’
9 	 Armée du Salut (1)
10 	 Armée du Salut (2)
11 	 Arnold blessé
12 	 Arnold, Défaite d’
13 	 Arpenteurs-géomètres du Québec
14 	 Artillerie royale canadienne
15  Association canadienne du tourisme
16 	 Aubert de La Chesnaye, Charles
17 	 Aubert de La Chesnaye, Charles
No type titre index
18 	 Aubusier
19 	 Auger, Joseph-Oscar
20 	 Augustines (Hôtel-Dieu de Québec)
(79)  	 Baillairgé, Escalier Charles-
21 	 Baillairgé, Jean
22 	 Baillargeon, Maison
23  Baldwin, Robert
24 	 Banque de Montréal
25 	 Bédard, Elzéar
26 	 Bélanger, Bienheureuse Dina
27 	 Bell, Téléphone
28 	 Bergeron, Honoré (1)
29 	 Bergeron, Honoré (2)
30 	 Béthanie, Maison
31  Boers, Guerre des
32  Bolivar, Simon
33 	 Bon-Pasteur, Asile du
Tableau 1
Liste des objets commémoratifs de Québec
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No type titre index
34 	 Bon-Pasteur, Institut du
35 	 Bon-Pasteur, Chapelle du
36  Boucher, Pierre
37 	 Bouchette, Joseph (1)
38 	 Bouchette, Joseph (2)
39  Bourgeoys, sainte Marguerite
40 	 Bragg, 28e régiment de
41  Braves, Des
(68)   Brébeuf, Cartier-
42  Brébeuf, saint Jean de 
43 	 Brevet d’invention, Premier
44 	 Brigades navales 
45 	 Canadien Pacifique (volontaires 1914-1918)
46 	 Canadien, Journal Le
47 	 Canon
48 	 Canon allemand 
49 	 Canon allemand 
50 	 Canon allemand de Demuin
51 	 Canon allemand de Bourlon (1)
52 	 Canon allemand de Bourlon (2)
53 	 Canon allemand du Bois de Cagnicourt
54 	 Canon allemand du Bois de Folie
55 	 Canon anglais
56 	 Canon de la flotte de Walker
57 	 Canon de la Saint-Charles
58 	 Canon de Louisbourg, Petit
59 	 Canon du « Prudent »
60 	 Canons historiques, Dix
61 	 Cap Diamant, Travaux au
62 	 Capitole, Théâtre
(109)   Carleton, Guy
63  Carnaval, Bonhomme
64 	 Caronade — 68 livres
65 	 Caronade de Sillery
(167)  	 Cartier, Croix de Jacques (Jean-Paul II)
(164)   Cartier, Croix Jacques-
66  Cartier, Jacques
67  Cartier, Sir George-Étienne
68  Cartier- Brébeuf
69 	 Catherine de Saint-Augustin, mère
70 	 Cavalier-du-Moulin, Parc du (1)
71 	 Cavalier-du-Moulin, Parc du (2)
72 	 Cent-Associés, Compagnie des
73  Centenaire, Fontaine du
74 	 Chambre de commerce de Québec
75 	 Champlain, Chapelle
76  Champlain, Samuel de (1)
77  Champlain, Samuel de (2)
78 	 Champlain, Souvenir à Samuel de
79 	 Charles-Baillairgé, Escalier
80 	 Chauveau, Pierre-Joseph-Olivier
81 	 Chauvigny de La Peltrie, Madame de
82 	 Chevalier, Hôtel
83 	 Chien d’Or
84 	 Chinmoy, Arbre de paix Sri
(202)   Chomedey de Maisonneuve, Paul de
(97)   Churchill, Sir Winston S.
No type titre index
85  Cimetière de Québec, Premier
86 	 Cimetière de Québec, Premier
87 	 Citadelle de Québec
88 	 Citadelle, Travaux à la
89 	 Citadelle, Travaux à la (1)
90 	 Citadelle, Travaux à la (2)
91  Colombie-Britannique dans la Confédération
92 	 Commerce maritime, Liberté du
93  Communautés religieuses enseignantes
(72)  	 Compagnie des Cent-Associés
94 	 Confédération, Endroit où fut signée la
95  Conférence parlementaire des Amériques
96 	 Conférences de Québec 
97  Conférences de Québec
98 	 Congrégation, Couvent des sœurs de la
99 	 Congrès eucharistique national (1er)
100 	 Construction navale à Québec (xixe s.)
101 	 Corée (1951-1953)
(149)   Couillard, Guillaume
102 	 Couillard, Maison de Guillaume
103 	 Crémazie, Librairie d’Octave
104  Cultures, Rencontre des deux
105 	 Cureux, Maison
106 	 Demers, Maison
107  Dialogue avec l’histoire
108 	 Donnacona
109  Dorchester, Sir Guy Carleton 1er baron
110 	 Douane, Nouvel édifice de la
(312)  	 Douanes anglais, Vaisseaux du roi et bureau de
111 	 Dubreuil, Claude 
112 	 Dufferin et Ava, marquis de
113 	 Dufferin, Éclairage électrique de la terrasse
114 	 Dumont, Moulin
115  Duplessis, Maurice
116 	 Duquet, Cyrille 
117  Durocher, Flavien
118 	 Durocher, Parc
119  Elgin, comte d’
(321)   FAO (La Vivrière)
(243)  	 FAO (Org. pour l’alimentation et l’agriculture)
120 	 FAO, Concept de la place de la
121 	 FAO, Place de la
122  Foi, De la
123 	 Fondation de Québec
124 	 Fontbonne, Brigadier de
(264)  	 Forces armées, Q. G. des états-majors des
125 	 Forces navales anglaises
126 	 Français victorieux, Les (1)
127 	 Français victorieux, Les (2)
128 	 Francophonie, Parc de la
129 	 Frontenac, Château
130  Frontenac, Comte de (1)
131 	 Frontenac, Comte de (2)
132 	 Gabrielle-Roy, Bibliothèque
133 	 Gagnon, Résidence et magasin 
134 	 Gare, Place de la (1) (Éclatement II)
135 	 Gare, Place de la (2)
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No type titre index
136  Garneau, François-Xavier (1)
137 	 Garneau, François-Xavier (2)
138 	 Garneau, Maison F.-X. (maison Hamel)
139  Garneau, Sir George
140  Gaulle, Charles de
141  Géodésie pour l’avenir
142 	 Gosselin, Gabriel
143 	 Gouverneurs, Promenade des (1)
144 	 Gouverneurs, Promenade des (2)
145 	 Grey, Terrasse Earl
146 	 Groulx, Lionel
147 	 Haldimand, Château
148 	 Haldimand, Sir Frederick
(138)  	 Hamel, Maison (F.-X. Garneau)
149  Hébert, L., G. Couillard et M. Rollet
(258)   Histoire, Poésie et (allégorie)
150 	 Holland, Samuel
(285)  	 Holy Trinity, Cathédrale
151 	 Hôpital du Canada, Premier
152 	 Hôtel de ville de Québec
153 	 Hôtel de ville, Premier
154 	 Hôtel de ville, Stationnement de l’
155 	 Hôtel-Dieu de Québec (1)
156 	 Hôtel-Dieu de Québec (2)
(20)  	 Hôtel-Dieu de Québec (augustines)
157  Hôtel-Dieu de Québec (fondatrices)
(163)  	 Hurons, Massacre des Iroquois par des
158  Iberville, Pierre Le Moyne d’
159 	 Institut Canadien, L’
160 	 Intendant, Palais de l’ (1)
161 	 Intendant, Palais de l’ (2)
162 	 Irlandais, Aux
163 	 Iroquois par des Hurons, Massacre des
164  Jacques-Cartier, Croix
165 	 Jacques-Marquette, Pavillon
166 	 Jacquet, Maison
(185)  	 Jean-Paul II (François de Laval)
167 	 Jean-Paul II (croix de Jacques Cartier)
168  Jésuites, Collège des (1)
169 	 Jésuites, Collège des (2)
170 	 Jésuites, Collège des (3)
171 	 Jeunesse, Parc de la
172  Jolliet, Louis (1)
173  Jolliet, Louis (2)
174 	 Jolliet, Maison de Louis
175 	 Joly de Lotbinière, Henri-Gustave
(46)  	 Journal Le Canadien
176 	 Justice, Place de la
177 	 Kent, Maison du duc de
(218)   Kilomètre 0, Min. des Transports et
(81)  	 La Peltrie, Maison de madame de
178  La Vérendrye, Sieur de
179 	 Lacoste-Frémont, Madame Thaïs
180  Laurier, Sir Wilfrid
181  Laval, François de (1)
182 	 Laval, François de (2)
183  Laval, François de (3)
No type titre index
184  Laval, François de (4)
185 	 Laval, François de (Jean-Paul II)
186 	 Laval, Université
187 	 Lavallée, Calixa
(158)   Le Moyne d’Iberville, Pierre
188 	 Légaré, Maison Joseph
189  Lemelin, Roger
190 	 Lemieux, Arrivée des
191 	 Lesage, Jean (1)
192 	 Lesage, Jean (2)
193 	 Lévesque, Maison René
194  Lévis, Duc de
195 	 Lion–Québec-Centre, Club
196 	 Literary and Historical Society of Quebec
197  Livernois, Photographes
198  Louis xiv, Buste de
199 	 Louis-S.-Saint-Laurent, Édifice
200 	 Louisbourg, Grenadiers de
201 	 Maillou, Maison
202  Maisonneuve, Paul de Chomedey de
203 	 Maizerets, Château de
204 	 Manège de la Grande-Allée
205 	 Manoir-sur-le-Cap, Hôtel
206  Marie de l’Incarnation, Mère (1)
207  Marie de l’Incarnation, Mère (2)
208  Marquette, Jacques
(165)  	 Marquette, Pavillon Jacques-
209 	 Martello, Tours
210  Martin, Abraham
211 	 Martinet dit Bonami, Louis
212 	 McDonald’s, Restaurant
213  Mercier, Honoré
214 	 Mère-Mallet, Maison (1)
215 	 Mère-Mallet, Maison (2)
216 	 Mérici, Collège
217 	 Miliciens de 1759, Honneur aux
218  Min. des Transports et kilomètre 0
219 	 Miville, Maison
220 	 Monckton, Robert
221  Montcalm de Saint-Véran, Marquis de (1)
222 	 Montcalm de Saint-Véran, Marquis de (2)
223 	 Montcalm de Saint-Véran, Marquis de (3)
224  Montcalm de Saint-Véran, Marquis de (4)
225 	 Montcalm, Maison où résida
(328)   Montcalm, Wolfe-
226 	 Montgomery, À la mémoire du général
227 	 Montgomery, Inhumation des soldats de
228 	 Montgomery, Inhumation du général
229 	 Montgomery, Mort de Richard
230 	 Musée de la civilisation
231  Muses, Les
232 	 Notre-Dame-de-Québec, Congrégation
233  Notre-Dame de Roc-Amadour
234 	 Notre-Dame, Premier presbytère
235  Notre-Dame-de-Jacques-Cartier, Congrégation
236 	 Notre-Dame-de-la-Garde
237 	 Notre-Dame-de-Recouvrance, Église
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No type titre index
238 	 Notre-Dame-des-Victoires
239 	 Notre-Dame-des-Victoires, Église
240 	 Ô Canada 
241  Olier, Jean-Jacques
242 	 Ordre des architectes du Québec
243 	 Org. pour l’alimentation et l’agriculture
244  Ozanam, Frédéric
245 	 Painchaud, Joseph-Louis
246 	 Palais, Porte du
247 	 Parent, Simon-Napoléon
248 	 Paris, Place de
249 	 Parlement de la Province du Canada
250  Parlement, Fontaine du
251  Pasquier, Familles
252 	 Pataugeoire du Musée du Québec
(267)   Patrie, Religion et (allégorie)
253 	 Pearson, Hommage à Lester B.
254  Perreault, Buste de Joseph-François
255 	 Petit séminaire de Québec 
256 	 Petit séminaire de Québec (325e anniv.)
257 	 Petit-Champlain et rue Saint-Louis, Escalier
258  Poésie et Histoire (allégorie)
259  Pompiers de Québec morts à l’action
260 	 Pouliot, Adrien
261 	 Prescott, Porte
262 	 Price, Édifice
263 	 Prison de Québec, Vieille (Morrin College)
264 	 Q. G. des états-majors des forces armées
265  Québec Printemps 1918
(123)  	 Québec, Fondation de
266 	 Récollets, Résidence et chapelle des
267  Religion et Patrie (allégorie)
(104)   Rencontre des deux cultures
268  Richard, René
269 	 Robi, Alys
(149)   Rollet, Marie
(97)   Roosevelt, Franklin D.
(132)  	 Roy, Bibliothèque Gabrielle-
270  Royal 22e Régiment
271 	 Royal Canadian Dragoons
272 	 Royal Canadian Regiment
273 	 Royal Regiment of Fusiliers, The
274 	 Royal, Chemin
275 	 Royal-Rousillon
276 	 Royale, Batterie
277  Sacrifice, Croix du
278  Saint Joseph
279 	 Saint-Charles, Rivière
280 	 Saint-Charles, Rivière
281  Saint-Charles, Incendie de l’hospice
(199)  	 Saint-Laurent, Édifice Louis-S.-
282 	 Saint-Laurent, Louis Stephen
(257)  	 Saint-Louis, Escalier Petit-Champlain et rue
283 	 Saint-Louis, Fort et Château
284 	 Saint-Vallier, Monseigneur de
285 	 Sainte-Trinité, Cathédrale épiscopale de la
286  Salaberry, Charles Michel d’Irumberry de
No type titre index
287 	 Samson, Colette
288  Scott, Major
289 	 Séminaire de Québec, Fondation du
290 	 Sewell, Jonathan
291  Short-Wallick
292  Si… ou le penseur de Mio
293 	 Souverain régnant, Premier
294 	 St. Andrew, Église
295 	 Talon, Brasserie de Jean
296 	 Talon, Jean (1)
297  Talon, Jean (2)
298 	 Tanguay, Georges-Émile
299  Taschereau, Cardinal Elzéar-Alexandre
300 	 Taschereau, Louis-Alexandre
301 	 Têtu, Maison
302 	 Thibaudeau, Maison
303 	 Thompson, Maison James
304 	 Tribune de la presse, La
305 	 UNESCO, Parc de l’
306  UNESCO, Patrimoine mondial de l’ (1)
307 	 UNESCO, Patrimoine mondial de l’ (2)
308 	 Ursulines
309 	 Ursulines, Monastère des
310 	 Ursulines, Concession aux 
311 	 Ursulines, Monastère des
312 	 Vaisseaux du roi et bureau de douanes anglais
313 	 Vanier, Georges-Phillias
314 	 Verrier, Louis Guillaume (1)
315 	 Verrier, Louis-Guillaume (2)
316  Victoria, Reine 
317  Viel, Nicolas
318 	 Vieux-Port de Québec
319 	 Vimy
320  Vimy, Croix de
321  Vivrière, La
322  Voltigeurs de Québec
(291)   Wallick, Short-
323  Wolfe, James (1)
324  Wolfe, James (2)
325 	 Wolfe, Le sentier suivi par
326 	 Wolfe, Mort de
327 	 Wolfe, puits de
328  Wolfe-Montcalm
329 	 YMCA
 Monument commémorant le Régime français
 Monument commémorant le Régime britannique
 Monument commémorant la Confédération
 Monument sans période spécifique de référence
	 Plaque commémorant le Régime français
	 Plaque commémorant le Régime britannique
	 Plaque commémorant la Confédération
	 Plaque sans période spécifique de référence
 Statue commémorant le Régime français
 Statue commémorant le Régime britannique
 Statue sans période spécifique de référence
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Si on regarde le résultat cumulatif des interventions 
commémoratives dans le paysage urbain de Québec, on 
découvre dans certains quartiers des zones de concentration 
d’éléments qui confèrent des caractères particuliers à la com-
mémoration. Ainsi, trois secteurs de la ville de Québec, en 
dehors du Vieux-Québec–Haute-Ville et du Vieux-Québec–
Basse-Ville, affichent une certaine concentration d’objets 
commémoratifs (Figure 1) : le parc des Champs-de-Bataille, 
le parc Cartier-Brébeuf et les quartiers Saint-Roch et Saint-
Sauveur. Deux de ces zones ont un caractère spécifique. 
Ainsi, on trouve dans le parc des Champs-de-Bataille une 
série de monuments et de plaques commémoratives qui rap-
pellent l’affrontement dont ce lieu a été le théâtre en 1759 ; 
de plus, les plaques commémoratives des canons anciens y 
accentuent la thématique militaire. Au sommet d’un coude 
de la rivière Saint-Charles, on signale une autre concentra-
tion de monuments et de plaques commémoratives en rela-
tion avec l’hivernage de Jacques Cartier en 1535-1536, à 
proximité du village iroquoien de Stadaconé ; la rencontre 
des deux cultures pendant la période de contact y constitue 
une thématique qui fait l’objet d’interventions commémora-
tives. Enfin, les quartiers Saint-Roch et Saint-Sauveur qui ont 
connu tôt une intense activité économique et résidentielle 
accueillent des commémorations variées, sans unité thémati-
que, qui reflètent la pluralité et la diversité des événements 
historiques dont ils ont été témoins.
monument François-de-LavaL.
Photographie Gabor Szilasi, Commission de la capitale nationale du Québec.
François de Laval (1623-1708), premier évêque de Québec et fondateur de l’Église cana-
dienne ainsi que du Séminaire de Québec. Ce monument est composé d’une statue qui 
repose sur un piédestal orné de personnages allégoriques et de bas-reliefs, 
œuvre de Louis-Philippe Hébert. Il fut érigé à l’occasion du bicentenaire 
de la mort de Mgr de Laval et du tricentenaire de Québec en 1908.
monument WoLFe-montcaLm.
Photographie Marc-André Grenier, Commission de la capitale nationale du Québec.
James Wolfe (1727-1759) et Louis-Joseph, marquis de Montcalm de Saint-Véran (1712-1759) : chefs des armées britanni-
que et française lors de la bataille des plaines d’Abraham, ils y laissèrent tous deux leur vie. Premier monument érigé à 
Québec par le gouvernement, en 1828, à la suite de l’initiative du gouverneur Dalhousie. Situé au jardin des 
Gouverneurs, son originalité tient du fait qu’il commémore ensemble le vainqueur et le vaincu.
La figure 2 localise les monuments et les plaques du 
Vieux-Québec–Haute-Ville et du Vieux-Québec–Basse-Ville 
qui constituent la majorité des commémorations matérielles 
dans la ville de Québec (174 sur 329). Rien de surprenant à 
cela, puisqu’il s’agit du berceau de la ville et même du pays. 
Là encore, des concentrations d’interventions commémora-
tives témoignent des fonctions des lieux et des traces de 
l’histoire. Ainsi, la thématique militaire est naturellement 
dominante à l’intérieur et aux environs immédiats de la 
Citadelle. Le parc Montmorency qui a abrité trois parlements 
successifs témoigne de l’évolution de notre système démocra-
tique en accueillant des monuments consacrés à ce thème. 
Par ailleurs, il n’est pas étonnant que la place Royale, qui 
constitue le premier point d’ancrage géographique du ber-
ceau de l’Amérique française, affiche une dominante com-
mémorative dédiée à la Nouvelle-France. Enfin, d’autres 
zones ont un visage commémoratif plus varié sur le plan 
thématique. Autour de l’hôtel de ville et du Château 
Frontenac, on trouve une série de commémorations qui 
témoignent de la pluralité des événements, des fonctions et 
des institutions qui, au cœur même de la cité, ont vu des 
personnages de tous types et de toutes allégeances laisser leur 
empreinte dans la mémoire collective.
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Aux limites du Vieux-Québec–Haute-Ville, la colline 
parlementaire constitue un véritable mémorial national qui 
regroupe un nombre impressionnant de monuments et quel-
ques plaques (41 éléments). Conçu par Eugène-Étienne 
Taché, architecte de l’Hôtel du Parlement, le programme 
iconographique de la façade est un résumé de l’histoire natio-
nale (24 éléments). Ce programme a été modifié à plusieurs 
reprises au cours de son élaboration qui a nécessité près d’un 
siècle (1889-1969), mais il reste remarquablement cohérent. 
Les autres éléments qui se sont ajoutés au programme initial 
ont été réalisés dans l’esprit d’une histoire nationale axée sur 
la contribution de la politique à la vie du peuple québécois 
(voir plus loin, Figure 15).
Figure 3
Répartition des objets commémoratifs  
selon les périodes commémorées
L’objet de la commémoration
Qu’est-ce qui est commémoré et comment ? Certes, il n’est 
pas simple de répondre à ces questions, d’autant plus que 
l’objet de la commémoration est souvent multiple : par exem-
ple, une plaque apposée sur la porte Saint-Jean commémore 
à la fois François de Laval « fondateur de l’Église en Amérique 
française » et le « pèlerinage apostolique » de Jean-Paul II en 
1984. Des personnages et des événements multiples, liés à des 
thématiques et à des périodes différentes, se chevauchent sur 
de nombreuses plaques. Dans les cartes qui suivent, nous 
avons regroupé les éléments commémoratifs selon les pério-
des, les thèmes et les valeurs qui les caractérisent, en attri-
buant un seul descripteur dominant à chaque élément afin 
que chaque objet commémoratif ne soit représenté qu’une 
fois.
La figure 3 identifie tous les éléments selon les pério-
des commémorées et le type de commémoration. On constate 
qu’il y a une large commémoration de personnages et d’évé-
nements du Régime français et de la Confédération, l’une 
concentrée dans le Vieux-Québec–Haute-Ville, le Vieux-
Québec–Basse-Ville et le parc des Champs-de-Bataille et 
l’autre dispersée. Les personnages et les événements du 
Régime britannique sont représentés presque uniquement 
dans le Vieux-Québec–Haute-Ville et le Vieux-Québec–Basse-
Ville (et dans le parc des Braves) et surtout par des plaques 
commémoratives. C’est la commémoration du Régime fran-
çais qui domine le paysage urbain et le cœur de la ville : elle 
est représentée par de nombreux monuments.
Les figures 4 à 8 présentent les thèmes dominants des 
personnages et des événements qui sont objets de commémo-
ration. Il y a une nette concentration dans le Vieux-Québec–
Haute-Ville et le Vieux-Québec–Basse-Ville de tous les types 
de personnages et d’événements. Ailleurs, il y a concentration 
d’éléments lorsque la fonction spécifique du lieu appelle un 
type de commémoration : par exemple, les personnages et les 
événements politiques sur la colline parlementaire et les 
personnages et les événements militaires dans le parc des 
Champs-de-Bataille. Les personnages et les événements à 
vocation culturelle (46 éléments) se rapportent surtout à 
l’éducation et à l’histoire des familles, des maisons et des 
personnages célèbres de la culture, de même qu’à l’histoire 
pLaQue commémorative aux irLandais.
Photographie Jean Jobin, Commission de la capitale nationale du Québec.
En raison de la famine qui sévissait dans leur île en 1847, des milliers d’Irlan-
dais et d’Irlandaises se sont embarqués et ont gagné Québec dans 
des conditions difficiles voire inhumaines. Pour souligner le 150e anniversaire 
de cet épisode de l’histoire qui a changé le visage de l’Amérique, 
une plaque de bronze ornée de la croix celtique et d’une harpe a été installée 
sur les murs de l’ancienne église Saint-Patrick, rue McMahon.
Voir la légende, p. 393.
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de quelques institutions. Les personnages militaires regroupent 
le plus grand nombre d’objets commémoratifs (81 éléments) ; ils 
illustrent la guerre de la Conquête et l’Invasion américaine de 
1775-1776. À cela s’ajoutent les plaques de la collection de canons 
anciens du parc des Champs-de-Bataille. Les personnages politi-
ques (56 éléments) se trouvent naturellement autour de l’Hôtel 
du Parlement, où ce thème est abondamment développé. Les 
personnages religieux (49 éléments) illustrent principalement les 
fondateurs de l’Église canadienne et les institutions-mères. Les 
personnages et événements sociaux (55 éléments) ont trait au 
domaine de la santé et au rôle social des individus.
Pour le reste des thèmes, la commémoration des person-
nages à caractère économique est peu fréquente (17 éléments). 
Il en va de même pour les explorateurs (13 éléments), bien que 
ceux-ci soient représentés par de grands monuments. Enfin, les 
scientifiques (8 éléments) sont presque totalement ignorés et 
apparaissent comme les parents pauvres de la commémoration 
extérieure. En somme, les commémorations militaires se démar-
quent nettement des autres par leur nombre supérieur, alors que 
les références politiques, sociales et culturelles sont traitées en 
nombre presque égal.
La figure 9 combine les thèmes reliés aux personnages et 
aux événements et les périodes représentées. La commémoration 
de certains types de personnages y apparaît en nette régression 
pour la période actuelle par rapport aux précédentes (explora-
teurs, militaires et religieux), alors que d’autres types de person-
nages sont en développement (culturels, politiques et sociaux).
Quelles sont les valeurs commémorées ? Les figures 10 à 
13 montrent que les commémorations de ce type se trouvent 
surtout dans le Vieux-Québec. Les références à l’architecture et 
à l’aménagement (51 éléments) se rapportent à des édifices his-
toriques et à des architectes. La culture, notamment dans les 
domaines de l’éducation et des arts, a donné lieu à 33 commé-
morations. Parmi les évocations reliées aux valeurs, l’histoire 
occupe la plus grande place (108 éléments) ; l’histoire est un 
concept englobant qui regroupe un vaste éventail de faits et de 
personnages illustrant que Québec est un lieu de mémoire. Les 
références au territoire sont également nombreuses (53 élé-
ments), essentiellement à cause des guerres du Régime français 
et du Régime britannique. La religion, pour sa part, est moins 
présente qu’on pourrait le croire (47 éléments) et elle est illustrée 
surtout par la commémoration des fondateurs de l’Église cana-
dienne et les institutions-mères. 
Les valeurs peu représentées dans la commémoration sont 
la démocratie (18 éléments), qui est à comprendre en un sens plus 
restrictif que la catégorie des personnages politiques, et la justice 
(11 éléments) ; ce sont des concepts relativement récents en com-
mémoration, par rapport à l’histoire, ce qui pourrait expliquer 
leur faible développement. Finalement, il est étonnant de consta-
ter que la science et la technologie (9 éléments) soient si peu 
commémorées. En somme, il y a une forte dominante en histoire 
et, quant aux autres valeurs, un traitement presque égal en nombre 
pour l’architecture (édifices), le territoire (guerre) et la religion 
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Figure 4
Personnages et événements culturels
Figure 5
Personnages et événements militaires
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Figure 6
Personnages et événements politiques
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Figure 9
Répartition par périodes des domaines  
commémorés (personnages et événements)
Figure 7
Personnages et événements religieux
Figure 8
Personnages et événements sociaux
Le nombre total d'occurrences dépasse le nombre total de monuments et de plaques 
du fait que certaines commémorations ont des sujets multiples. 
Voir la légende, p. 393.
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Figure 14
Répartition par périodes des valeurs commémorées
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(fondateurs) ; si les références à la culture sont moins nombreu-
ses, c’est en partie à cause de l’inclusion de plusieurs commé-
morations dans la catégorie de l’architecture.
La figure 14 résume toutes les données et indique que 
certaines valeurs sont en régression dans la commémoration 
(histoire, territoire, religion) alors que d’autres, bien que 
moins nombreuses, sont en développement dans la période 
actuelle (culture, architecture, démocratie, justice).
La façade de l’Hôtel du Parlement (Figure 15) nécessite 
certaines explications. Cet extraordinaire mémorial n’a pas 
d’équivalent au Québec. Il est composé de 22 statues et de 
deux groupes d’allégories de deux personnages chacun. Le 
Régime français domine largement (18 éléments) par rapport 
au Régime britannique (4 éléments), la période de la 
Confédération étant illustrée dans les parterres et non sur la 
façade. Les personnages politiques (7 éléments), les person-
nages religieux (6 éléments), les militaires (5 éléments), les 
explorateurs (4 éléments) et les deux groupes d’allégories 
(Religion et Patrie ; Poésie et Histoire) composent cet ensem-
ble. Les valeurs représentées sont le territoire (9 éléments), 
l’histoire (8 éléments), la religion (7 éléments), la démocratie 
(1 élément) et la culture (1 élément). Cette répartition n’est 
pas sensiblement différente de celle qu’on observe pour l’en-
semble de la ville.
L’analyse des composantes sociales de la commémora-
tion (Figure 16) permet de constater que les femmes apparais-
sent dans 11 % du corpus commémoratif (36 éléments). Il 
s’agit de mentions concernant des religieuses (22 éléments), 
Figure 10
Valeurs : architecture et aménagement
Figure 11
Valeurs : culture
Le nombre total d'occurren-
ces dépasse le nombre total de 
monuments et de plaques du 
fait que certaines commémora-
tions ont des sujets multiples. 
des laïques (8 éléments) et des représentations de la femme 
comme allégorie (6 éléments). Par comparaison, les hommes 
apparaissent comme objet principal de commémoration dans 
47 % du corpus (154 éléments) ; cette composante se trouve 
comprise dans la tranche de 70 % de la figure (aucune com-
posante sociale commémorée). Il y a donc là un énorme 
déséquilibre. La mention des femmes se situe juste au-dessus 
des autres composantes sociales que sont les familles souches 
(8 %), les métiers et professions (6 %), les premières nations 
(3 %), et les communautés culturelles et la francophonie 
(2 %).
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Figure 15
Façade de l’Hôtel du Parlement
Source : Société immobilière du Québec.
Figure 12
Valeurs : histoire
Figure 13
Valeurs : territoire
Voir la légende, p. 393.
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Les noms de Lieux : L’odonymie
La trame urbaine de Québec est composée, à ce jour, de 
1 250 rues, avenues et boulevards. Ces voies de communica-
tion sont également des moyens de commémoration privilé-
giés. D’une nature différente des éléments commémoratifs 
de mobilier urbain comme les monuments et les plaques 
commémoratives, les désignations odonymiques demeurent 
toutefois la forme de commémoration la plus répandue sur 
le territoire de la capitale. Ce ne sont pas tous les odonymes 
qui servent à la commémoration : 80 % du corpus peuvent 
être considérés comme commémoratif. Quant aux autres 
odonymes, ils se réfèrent à des éléments de géographie physi-
que ou humaine (du Cap-Diamant, des Remparts), à la flore 
(des Primevères, du Camélia), à la faune (du Cormoran, des 
Gélinottes) ou encore font l’objet de dénominations systémi-
ques sans évocation particulière (1re Rue, 2e Avenue).
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Quand commémore-t-on ?
Les plaques commémoratives sont très nombreuses, mais, 
dans  la moitié des cas, on ignore la date de leur installation. 
Par contre, on connaît les dates d’érection des 90 monuments 
de la ville, ce qui permet d’apprécier les variations périodi-
ques dans l’activité commémorative. Le relevé chronologique 
de l’érection des monuments permet de dégager quatre pério-
des de commémoration (Figure 17) : les précurseurs (1828-
1888), la première période importante d’activité commémo-
rative (1889-1929), une période intermédiaire pendant 
laquelle il y a peu de commémoration (1930-1960) et la 
deuxième période importante d’activité commémorative 
(1961-1998). 
La période des précurseurs est celle des premiers 
monuments installés entre le début du xixe siècle et 1888. Il 
ne reste aujourd’hui que trois monuments de cette période. 
Certains de ces monuments ont disparu ou ont été rempla-
cés ; par exemple, le monument Wolfe, en face du Musée du 
Québec, est le cinquième érigé sur le même site, selon la 
même thématique. La première période importante d’activité 
commémorative (42 monuments en 40 ans) commence en 
1889 par l’érection de plusieurs statues qui sont des comman-
des de l’État pour l’Hôtel du Parlement. Ce développement 
a incité des particuliers à se regrouper dans le but d’ériger de 
superbes monuments qui seront ensuite remis à l’État ou à 
la ville. La période intermédiaire (8 monuments en 35 ans) 
marque un arrêt brusque de la commémoration à cause de la 
Crise de 1929, de la Seconde Guerre mondiale et ensuite du 
gouvernement Duplessis qui n’investit aucunement dans les 
monuments. La deuxième période importante d’activité com-
mémorative (34 monuments) démarre avec les commandes 
d’État qui reprennent au début des années 1960 pour com-
pléter le programme iconographique de l’Hôtel du Parlement, 
ce qui relance la commémoration dans la capitale. Dans 
l’ensemble, on érige un monument par année pendant la 
période 1889-1929, un aux quatre ans pendant 
la période 1930-1960 et de nouveau 
un par année de 1960 à 
nos jours.
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Figure 17
Chronologie de l’érection des monuments
Figure 16
Les composantes sociales commémorées
a v e n u e honoré-mercier —  
bouLevard rené-LévesQue. 
Photographie Marc-André Grenier,  
Commission de la capitale nationale 
du Québec.
Plaques odonymiques aux Premiers 
ministres Honoré Mercier (1840-1894) 
et René Lévesque (1922-1987). Ces deux 
Premiers Ministres, à 90 ans d’intervalle, 
ont dirigés des partis politiques nationalistes : 
le Parti national (Mercier) et le Parti québécois 
(Lévesque). À l’angle des rues qui portent leurs 
noms se trouve l’Hôtel du Parlement, lieu où ils ont 
tous deux exercé le pouvoir que leur avait conféré la popula-
tion. Ces désignations odonymiques sont récentes puisque les 
changements ont eu lieu en 1992 pour Lévesque et en 1996 pour 
Mercier.
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monument simon-boLivar.
Photographie Gabor Szilasi, Commission  
de la capitale nationale du Québec.
Simon Bolivar (1783-1830), libérateur  
du Vénézuela, de la Colombie, de l’Équateur,  
du Panama, du Pérou et de la Bolivie.  
La statue équestre a été offerte au Québec  
en 1983 par le gouvernement du Vénézuela  
pour commémorer le bicentenaire de la naissance  
de Bolivar. Ce magnifique bronze est installé  
au parc de l’Amérique-Latine, près du palais  
de justice de Québec.
Dans l’ensemble, le portrait 
de la commémoration odonymique est 
diversifié. Contraire ment à ce qu’on pour-
rait croire de prime abord, les personnages 
d’envergure locale ne sont pas les plus 
nombreux (21 %). Ce sont les personna-
ges d’envergure québécoise qui dominent 
(24 %), notamment parce que les personnages 
du Régime français ont été intégrés à cette catégo-
rie. Les personnages étrangers (15 %) sont plutôt 
bien représentés grâce à des dénominations systémi-
ques (par exemple, les noms de scientifi-
ques dans les parcs industriels). 
Notons cependant la faible repré-
sentation des personnages d’enver-
gure canadienne (5 %). Au niveau des quartiers, 
les profils sont cependant différents.
Les quartiers qui apparaissent sur la figure 19 (Vieux-
Québec–Haute-Ville, Vieux-Québec–Basse-Ville, Saint-Jean-
Baptiste et Saint-Roch, ainsi que des parties de Saint-Sauveur 
et de Montcalm) sont des quartiers anciens qui se sont déve-
loppés à des rythmes différents depuis la fondation de la ville 
jusqu’au début du xxe siècle. Le type d’odonymes le plus 
fréquent dans le Vieux-Québec est celui des commémoratifs 
« autres » sur les figures 18 à 20. En raison de l’occupation 
ancienne de ce lieu, il est logique d’y trouver des noms de 
rues rappelant des institutions et surtout des éléments physi-
ques disparus du paysage urbain. Presque aussi nombreux 
sont les odonymes commémorant des personnages d’enver-
gure québécoise. La présence ici des acteurs de la Nouvelle-
France explique cet état de choses. 
Dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, les personnages 
d’envergure québécoise dominent les odonymes, le second 
rang étant occupé par des personnages d’envergure locale. 
Ces derniers sont des personnages publics (Badelard, 
Lavigueur, Lockwell) ou privés — par exemple, des membres 
des familles propriétaires des terrains traversés par des rues 
(Saint-Amable et D’Artigny, commémorant la famille 
Berthelot d’Artigny). Cette forte représentation de personna-
ges locaux trouve son apogée dans le quartier Saint-Sauveur. 
Plus de quatre décennies de développement, avant l’annexion 
à Québec en 1889, ont forgé une identité locale très présente 
dans l’odonymie. 
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La collaboration du laboratoire 
de géographie historique de l’Univer-
sité Laval, de la ville de Québec 
(Division des archives du Service 
du greffe, Centre de développe-
ment économique et urbain–amé-
nagement du territoire) et de la 
Commission de toponymie du Québec 
a permis d’analyser les données 
du Guide odonymique de 
la ville de Québec et de 
présenter une première 
synthèse sur les odony-
mes en vigueur à l’été de 
1999 sur l’ensemble du ter-
ritoire de Québec.
L’objet  de la 
commémora- tion
Les odonymes de Québec commémorent des personnages 
dans une proportion de 65 % du corpus (Figure 18). Ces 
personnages se répartissent en fonction de quatre niveaux 
d’appartenance au territoire : des personnages d’envergure 
locale (Lavigueur), québécoise (Parent), canadienne (Laurier) 
ou étrangère (Sainte-Anne, commémorant Anne d’Autriche). 
Les autres odonymes commémoratifs qui ne représentent pas 
des personnages constituent 14 % du corpus. Il s’agit d’élé-
ments disparus (du Mont-Carmel, du Palais) ou réaffectés (de 
l’Arsenal), d’institutions (des Sœurs-de-la-Charité) ou de noms 
de lieux empruntés (Ontario).
Figure 18
Répartition des personnages et des événements  
commémorés dans l’odonymie
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La particularité du quartier Montcalm tient au fait que 
la proportion de noms de rues rappelant des personnages 
d’envergure canadienne y est plus substantielle que dans les 
autres quartiers analysés. La localisation des champs de 
bataille de 1759 et 1760 sur son territoire peut être ici un 
facteur d’explication. Dans Saint-Roch, ce sont les odonymes 
référant à des personnages étrangers qui font meilleure figure. 
Seconds en importance numérique, ils honorent la mémoire 
de la famille royale britannique (du Roi, de la Reine) ou 
d’explorateurs célèbres (Christophe-Colomb, Magellan).
À l’autre extrémité de la ville, deux tendances se déga-
gent de l’analyse de la figure 20 qui représente, entre autres 
quartiers, Duberger, annexé à Québec en 1970. D’abord, il 
faut noter la forte représentation de personnages locaux dans 
l’odonymie, déjà remarquée dans les anciens quartiers formés 
de municipalités annexées. On y note aussi la dénomination 
systémique des artères. La trame urbaine du quartier Les 
Saules en constitue le meilleur exemple. Ce mode d’attribu-
tion des noms de rues explique la prépondérance des désigna-
tions relatives à des auteurs (De Goncourt, Pagnol, Daudet) 
dans les secteurs résidentiels ou des inventeurs célèbres 
(Newton, Galilée, Einstein) dans les secteurs industriels.
Il convient, pour compléter cette analyse, de traiter de 
la place des femmes dans la commémoration odonymique à 
Figure 19 
Objet de la commémoration odonymique dans les quartiers Vieux-
Québec–Haute-Ville, Vieux-Québec–Basse-Ville, Saint-Jean-Baptiste, 
Saint-Roch et une partie de Saint-Sauveur et de Montcalm
Figure 20
Objet de la commémoration odonymique  
dans les quartiers Duberger et Les Saules
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Québec. Au total, seulement 5 % des noms de rue rappellent 
la mémoire de femmes (Figure 18). Comme pour les catégo-
ries gé érales d  personnag s, les femmes d’envergure québé-
coise domin t (2,4 %), suivies de celles d’envergure locale 
(1,8 %), des étrangères (1,2 %) et finalement de celles d’en-
vergure canadienne (0,1 %).  
Les p riodes commémorées
Une répartition des odonymes tenant compte des trois régi-
mes politiques qui se sont succédés depuis les débuts de la 
colonisation européennne a également été pratiquée sur le 
corpus. Ainsi, 30 % de ceux-ci réfèrent à la Confédération, 
environ 20 % au Régime français et 10 % au Régime britan-
nique. Les 40 % restants n’ont pas été classés dans une 
période précise ; c’est le cas notamment des odonymes non 
commémoratifs, de même que ceux qui rappellent des per-
sonnages sans lien avec l’histoire nationale.
La majorité des odonymes du Vieux-Québec–Haute-
Ville et du Vieux-Québec–Basse-Ville commémorent le 
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Figure 21
Périodes commémorées dans l’odonymie dans les quartiers  
Vieux-Québec–Haute-Ville, Vieux-Québec–Basse-Ville,  
Saint-Jean-Baptiste, Saint-Roch et une partie de Saint-Sauveur  
et de Montcalm
Figure 22
Périodes commémorées dans l’odonymie  
dans les quartiers Duberger et Les Saules
Régime français (Figure 21). On remarque une concentration 
de références au Régime britannique dans le Vieux-Port et 
autour de la côte du Palais. Le quartier Saint-Jean-Baptiste 
renferme une large part de noms de rues commémorant le 
Régime britannique ainsi que la Confédération. La margina-
lisation du Régime français s’explique ici par le peuplement 
de ce territoire, essentiellement postérieur à l’attaque améri-
caine de 1775-1776. Dans Montcalm, c’est le Régime britan-
nique qui est plus discrètement représenté, au profit du 
Régime français et de la Confédération, correspondant, d’une 
part, aux batailles des plaines d’Abraham et de Sainte-Foy et, 
d’autre part, à l’époque de l’intensification du développe-
ment du quartier. La commémoration des régimes français 
et britannique, périodes de fondation et d’expansion du 
quartier, est analogue dans Saint-Roch. À l’ouest du boule-
vard Langelier, dans Saint-Sauveur, les désignations rappelant 
des personnages locaux qui ont vécu sous la Confédération 
dominent l’ensemble. La présence d’odonymes liés aux 
conflits mondiaux, dans la partie ouest du quartier dévelop-
pée dans les années 1940, ajoute une note particulière.
Le développement relativement récent du quartier 
Duberger explique la présence appréciable d’odonymes rap-
pelant des personnages locaux de la période de la 
Confédération (Figure 22). La dénomination systémique des 
rues du quartier Les Saules avec des noms de personnages 
étrangers (sans liens avec l’histoire de Québec) explique aussi 
que beaucoup d’odonymes restent sans période de commé-
moration. 
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